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EDX ZDV GDUDXI KLQZHLVW GDVV GLH 8QNUDXWEHNlPSIXQJ LP %LRODQGEDX WDWVlFKOLFK HLQ
VFKZHUZLHJHQGHV3UREOHPGDUVWHOOW$XFKGHU.UDQNKHLWVXQG6FKlGOLQJVGUXFNVRZLHGHU























































RQVNRQÀLNW ,QIRUPDWLRQVPDQJHO RGHU HLQ P|JOLFKHV 1HJDWLYLPDJH GHV %LRODQGEDXV
DEHU DXFK GLH YRUKDQGHQH EHWULHEOLFKH .RQ VWHOODWLRQ XQG GLH :DKU QHKPXQJ YRQ 5LVL
NHQ (LQ 'ULWWHO GHU g/1%HWULHEH EH ]HLFKQHQ HLQ QHJDWLYHV ,PDJH GHV %LRODQGEDXV
DOV 8P VWHOOXQJV KHPPQLV )U   GHU ©2SWLPLHUHUª LVW ]XGHP GHU HLJHQH :LVVHQV
VWDQG EHU GHQ %LRODQGEDX HLQ +HPPQLV 9RQ JU|HUHU %HGHXWXQJ LVW DEHU GHU (LQ
GUXFN GDVV GLH 5LFKWOLQLHQ ]X VWUHQJ VLQG RGHU VLFK ]X RIW lQGHUQ VRZLH GHU DGPL
QLVWUDWLYH $XIZDQG 'LHVH $UJXPHQWH HPS¿QGHQ DXFK YLHOH %LREHWULHEH DOV VW|UHQG
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